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ÂÎËÎÄÈÌÈÐ²ÂÍÀ – ÔÓÍÄÀÒÎÐ ÑÓÄÎÂÎ-
ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ØÊÎËÈ ÁÓÊÎÂÈÍÈ
Êðèæàí³âñüêà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà (1922-
1992) – ñóäîâèé ìåäèê, ïðîôåñîð, ó÷åíèöÿ ïðîôå-
ñîðà Þ.Ñ.Ñàïîæí³êîâà, îäíà ç éîãî ïåðøèõ àñï³-
ðàíò³â. Íàðîäèëàñÿ 20 ëþòîãî 1922 ð. â ì. Êàçÿ-
òèí³, Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, â ñ³ì’¿ ñëóæáîâöÿ. Ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè â 1941 ðîö³ ïîñòó-
ïèëà íà 1-é êóðñ ²²-ãî Êè¿âñüêîãî ìåäè÷íîãî
³íñòèòóòó, ÿêèé çàê³í÷èëà â ëèïí³ 1944 ðîêó â ì.
×åëÿá³íñüêó, êóäè ³íñòèòóò áóëî åâàêóéîâàíî â
çâ’ÿçêó ç ïî÷àòêîì Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
1941-1945 ð.ð. Ó 1945-1948 ðîêàõ íàâ÷àëàñÿ â àñ-
ï³ðàíòóð³ íà êàôåäð³ ñóäîâî¿-ìåäèöèíè Êè¿âñüêî-
ãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêî¿ ïî
1948 ð³ê ïðàöþâàëà ñóäîâî-ìåäè÷íèì åêñïåðòîì
Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñ-
ïåðòèçè, à ç áåðåçíÿ 1948 ðîêó ïî ñåðïåíü 1951
ðîêó – àñèñòåíò êàôåäðè ñóäîâî¿ ìåäèöèíè Êè¿â-
ñüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó. Â ëþòîìó 1950 ðîêó
²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äè-
ñåðòàö³þ íà òåìó: «Äîñë³äæåííÿ âõ³äíîãî òà âè-
õ³äíîãî îòâîð³â ïðè ïîñòð³ëàõ ³ç àâòîìàòè÷íîãî
ï³ñòîëåòà ñèñòåìè Òîêàðºâà». Íàêàçîì ¹717-0 ïî
Ì³í³ñòåðñòâó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÓÐÑÐ â³ä
20.07.1951 ðîêó Êðèæàí³âñüêó ².Â. ïðèçíà÷åíî
çàâ³äóþ÷îþ êàôåäðîþ ñóäîâî¿ ìåäèöèíè ×åðí³âå-
öüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, ÿêó âîíà î÷îëþâàëà äî








ð³çàíèõ òà çàá³éíèõ ðàí
ìîðôîëîã³÷íèìè ìåòî-
äàìè», à â æîâòí³ 1971
ðîêó ²ðèíà Âîëîäèìè-
ð³âíà ñòàëà ïðîôåñî-
 Â. Ò. Áà÷èíñüêèé, Î. Ô. Êóëèê, ². Ã. Ñàâêà, Î. ß. Âàí÷óëÿê, 2009
ðîì. Íàóêîâèì íàïðÿìêîì ðîáîòè ²ðèíè Âîëîäè-
ìèð³âíè òà âñüîãî êîëåêòèâó êàôåäðè áóëî âèçíà-
÷åííÿ äàâíîñò³ òà ïðèæèòòºâîñò³ ñïðè÷èíåííÿ
óøêîäæåíü ì’ÿêèõ òêàíèí ò³ëà ëþäèíè. ¯ ¯ ïåðó íà-
ëåæàòü 63 íàóêîâ³ ïðàö³, ï³äãîòóâàëà îäíîãî êàíäè-
äàòà ìåäè÷íèõ íàóê. Çàéìàëàñÿ ãðîìàäñüêîþ ðîáî-
òîþ, òðèâàëèé ÷àñ áóëà ó÷åíèì ñåêðåòàðåì â÷åíî¿
ðàäè ×åðí³âåöüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, íåîäíî-
ðàçîâî îáèðàëàñü äåïóòàòîì ×åðí³âåöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â. Âîíà áóëà ÷óéíîþ ëþäè-
íîþ, ïðåêðàñíèì ïåäàãîãîì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì
ôàõ³âöåì â ãàëóç³ ñóäîâî¿ ìåäèöèíè. Êîðèñòóâàëàñü
çàñëóæåíèì àâòîðèòåòîì ñåðåä ïðîôåñîðñüêî-âèêëà-
äàöüêîãî ñêëàäó òà ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó, ïðàö³âíèê³â
ñóäîâî-ñë³ä÷èõ îðãàí³â òà ñï³âðîá³òíèê³â îáëàñíîãî
áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè, ¿¿ ³ì’ÿ íàâ³÷íî çà-
íåñåíî â Êíèãó Ïîøàíè Áóêîâèíñüêîãî äåðæàâíîãî
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
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